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Normas Internacionais
de Contabilidade
Da teoria à prática
O livro “Normas Internacionais de Contabilidade – Da teória à prática" merece um
interesse acrescido por vários motivos, desde logo pelo facto de se tratar de uma leitura
objectiva e inteligível, para mesmo aqueles que não lidam de forma directa com este tema.
O autor, não se preocupou apenas em plasmar as diferentes normas, mas, pelo
contrário, procedeu à análise das mesmas, tecendo comentários a propósito, tendo
seguido uma abordagem de carácter prático, como o próprio título o indica. Por outras
palavras, este livro tem como objectivos centrais organizar, estruturar e divulgar uma
abordagem teórico-prática da aplicação das normas.
É uma obra inovadora, pelo conteúdo e pela
abordagem, que vai marcar um momento
essencial na tão desejada evolução do relato
financeiro.
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